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A veces
Somos uno cuando amanece
Somos como sol naciente
El aire que circula
nos invita a latir más fuerte
Es solo un lujo el sentirme amada
Es como despertar de un sueño
Sentir para vivir
Amar para sentir
A veces, solo a veces, 
siento eso.
Vida
La vida es un instante
Ese momento en donde siento tu latir
Te formas dentro de mí
Dependes de mí
Soy tu cueva, tu sustento
El momento se aproxima
Pronto llegará el milagro
Soy creadora de vida
Tu vida
Y la mía ya valió la pena vivirla
Aunque sea solo un instante
Porque ya estas aquí.
Soledad
Ella esta aquí
Por todas partes está
No me deja
Me asfixia
Me quiere llevar
La necesito, pero tanto...
No, no lo creo
Aunque sin ella...
Solo siento mi soledad...
Magia
Está en cada detalle
Cada flor, y poema
El asombro de los espectadores
El celo de no ser ellos
Haces magia con tu risa
El final siempre es inesperado
Es única e irrepetible
Solo es tuya
La conozco bien
Me hace sentir viva
El aleteo del colibrí
no lo escucho...
Pero también es magia
Como las mariposas que revolotean en mí
cuando haces magia.
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